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	Характерной особенностью коммунального водопотребления является неравномерность по часам суток, дням недели, месяцам и сезонам года, что создает трудности с рациональным энергопотреблением.
	В настоящее время в большинстве случаев используется табличное представление данных по водопотреблению, реже в виде точечных или ступенчатых графиков.
	Эти методы дают дискретные значения, которых достаточно для глубокого регулирования подачи необходимого количества воды в сеть. Суть такого регулирования – использование отключений отдельных насосных агрегатов при необходимости снизить подачу воды или наоборот включение их для увеличения подачи.
	Это самый грубый метод регулирования, когда между отдельными "ступеньками" может быть значительный перепад подач воды. Применяя регулируемые насосные агрегаты вместе с нерегулируемыми можно частично или полностью убрать "ступеньки", что позволяет более рационально использовать энергию, но удорожит стоимость насосного оборудования. Очевидно, идеальным было бы использовать в таких установках автоматическое управление с помощью программируемых микроконтроллеров, но для этого вместо дискретных данных по водопотреблению  лучше подходят  аналоговые способы представления данных, например, в виде полинома высоких степеней. Но полиномы подходят, когда экстремумов 1-2. К сожалению, даже в течение суток локальных экстремумов при водопотреблении 5-7, что дает полином очень неточным.
	В данной работе для аппроксимации данных по водопотреблению предлагается использовать функцию вида , близкую к закону Гаусса для описания закона нормального распределения. 
Последовательность этого метода:
а) выявление локальных экстремумов водопотребления;
б) выборка массива данных уі для каждого экстремума;
в) определение коэффициента аі  для каждого экстремума;
г) построение графиков ;
д) графическое суммирование графиков уі.
	Полученный таким образом суммарный график достаточно точно описывает все особенности неравномерного водопотребления (за сутки, неделю, месяц, квартал и т.д.) и может быть использован для программирования микроконтроллера для  осуществления плавного регулирования водопотребления и экономичного расходования электроэнергии на привод насосных агрегатов.


